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Abstract 
This paper examines the difference between Kor巴anand Japan巴sefemale students in th日lr
body typ日consciousnesses.A questionnair巴surveywas conducted for this purpose. The 
number of valid replies was 484. 
The results ar巴asfollows: 
(1) With r巴spectto body size, Korean female stud巴ntsshow a tendency to be taller, 
heavi巴rand larger waisted. 
(2) F巴malestudents both of countries are generally dissatisfied with their body types. 
Some significant differences were, however, found between th巴m. Japanese female 
students are more dissatisefied with their figures, upper bodies and faces than Korean 
female students. Whil巴Koreanf巴malestudents are more dissatisfi巴dwith their heights. 
(3) Generally there was a wider gap b日tweenthe real body type and the ideal body type in 
Japanese female students. With resp巴ctto lower body, students of both countries feel a 
great gap betw巴enthe ideal and the r巴al.








































































































緯国 (n) 日本 (n) 
18才 :;o日（7:J) ~~ .!J (GO) 
l!J～20才 :30.!l (7a) 41;_:1(l12) 
21～22才 27.4 （ιG) 21.l (51) 
23才以上 10.8 (:JO) 7.7 (18) 
1人 2.!J （η 21.1 Wl) 
2人 38.8 （日4) 50 2 (112) 
3人以上 58.:l (141) 28.7 (G4) 
有 l!J.4 (47) G0.4 (14:l) 
無 80.C (!%) :l日.G (!M) 
大都市 G!J.O (1C7) :u:i (7!J) 
中・小都市 17.1 (42) M.!J (l:H>) 
郡部 J;l.(; (:J:l) 11.8 (28) 
一戸建住宅 45.G (l I 0) 49.2 (118) 
共同住宅 54.4 (131) 50.8 (124) 
有 70.7 (171) 85. l (20(;) 
無 2!J.:l (71) 14.!J (:lG) 
徒歩 11.2 (27) :J0.7 (C2) 
自転車 (J.4 (I) 2:1.8 (18) 
バイク 0.4 (1) 1.5 (:l) 
パス 7:l.!J (178) 3.0 (C) 
地下鉄 1.7 (4) :J!J.G (80) 





















項目 韓国 日本 t値
身長 161.(;3個 158.07咽 2.!182** 
体重 5Ul8 kg 1!l. J:J kg 1.:l6l ＊＊合
パスト 82.20咽 82.G2個 2.!J85合合
ウエスト G6.54 cn G2.00 cn 1.%0合会食
合p<ll.05 合会pく（｝.（）］ 女合合pく（）.（｝（）］











































、↓／ / / / 
下半身について
ホ傘ホpく0.001 牟宇pく0.01 傘pく0.05







165. 8 cm）が日本の女子学生（47.2 kg、161.5 
cm）より、体重で 2kg重く、身長で4cm高
く、同様に理想、とする男性についても体重（韓
国68.2 kg、日本 62kg）で 6kg重く、身長





































()I l’. ! Hf H fl !I H H HI 165.8 本人の身長（cm) I 161.5 
20 40 60 80 1伺 120 140 160 180 2叩
あなたに合う男性の体重と身長は（柿＊）
「 ！ロ日本目韓国l
''I 68.2 男性の体重（kg) I 62 
"H 177.3 男性の身長（cm) 1174.6 
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第l因子 14脚が細い太い 7!)5 










I lヒップが小さい一大きい 6'1'1 
20顔が小さい一大きい 603 
rn脚が長いー 短い 528 
第2因子 22首が長い短い 7!)8 
（首の細さ・ 21首が細い一太い .6!J2 
長さ）
第3因子 18足が小さい一大きい 7!J!J 
（大きさ） m手が小さい一大きい 782 
02背が高いー 低い 42!) 
第4因子 06パストが大きい 小さい 718 
（体型） 05なで肩ー いかり肩 '15!) 
03胴が短い一長い '125 
第5因子 15X脚－ 0脚 817 
（脚の形や 23肌の色が白い黒い .'13'1 
肌の色）
第6因子 21長顔一丸顔 今7!J!l
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